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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA II f
N.U. PÁG.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
10 Junio 19-13 ReswIlve expediente incoado en
1907 con motivo de una denuncia
telegráfica del Gobernador inte
rino de Canarias referente a la
fórmula del «Visto» en los expe
dientn
3 Agosto » Decide a favor de la Administra
ción la competencia suscitada
entre el Gobernador de Ponte
vedra y el Comandante general
del apostadero de Ferrol 177 1.321
15 » » Dispone que los funcionarios del
Estado que estén destinados, o lo
fueren en lo sucesivo, a las orde
nes del Alto Comisario de Espa
ña enMarruecos, se consideren
corno sirviendo en comisión su
destino y figuren len el escalafón
activo de su carrera en la Pe
nínsula 180 1.349
1.0 Spbre. » Dispone que antes del 20 del actual
se remitan por los Ministerios a
esta Presidencia, los documen
tos, antecedentes y demás datos
que le fueren requeridos por las
reales órdenes de 8 de enero y
23 de mayo del corriente ario 200 1.485
1.0 » » Dispone que el 30 del actual que
den desalojados los locales des
e tinados a viviendas de emplea
dos en edificios del Estado 200 1.485
4 Oebre. » Hace extensivas al AltoComisario
de la zona de influencia española
en Marruecos, las instrucciones
referentes a alternativasydemás
relaciones entre autoridades mi
litares y personal del Ejército y
de la Armada con las fuerzas na
vales nacionales y extranjeras 221 1.617
15 Nobre. » Declara condecoración oficial la
medalla conmemorativa del cen
tenariode lapatallade S.Marcial. 254 1.865
157 1.181
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
10 Ocbre. » Dicta reglas para evitar las infrac
ciones de la ley de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército
por los individuos clasificados
como prófugos
17 • Dispone que las resoluciones de
este Ministerio que modifiquen
los fallos de las comisiones mix
tas y den nueva clasificación a
los mozos, militan desde luego
todos sus efectos,en re!ación con
las altas y bajas en filas de los
interesados, cualquiera que sea
la fecha en que se adopten
23 Dcbre.
MINISTERIO DE HACIENDA
Dispone que en lo sucesivo, el uso
de las autorizaciones contenidas
en la ley de Presupuestos para
comprender en el de gastos cré
ditos cuyas consignaciones no
figuren en el estado correspon
diente ó para ampliar las figura




MINISTERIO DE LA GUERRA
21 Julio , Excepúa del servicio en filas al
recluta Tavira y declara de ge
neralidad dicha disposición ....
21 » .. Referente a reducción del tiempo








31 Julio 1913 Indulta a sacerdotes que hayan in
currido en responsabilidad por
haber autorizado el matrimonio
de individuos que lo hubieren
contraido con infracción de la
ley de Reclutamiento
11 Agosto Resuelve consulta promovida por
la comisión mixta de Recluta
miento de Cádiz
17 Spbre. Sobre pensiones de cruces en la




Resuelve a favor del Ministerio de
Estado, el conflicto planteado
entre éste y el de Marina con









3 Junio » Autoriza al Ministro do este De
partamento para presentar a las
Cortes un proyecto de ley para
continuar nuestros armamentos
navales, en analogía con lo dis
puesto en la ley de 7 de enero
de 1908 236 1.711
7 Julio » Resuelve dudas surgidas en algu
nas juntas locales de emigración
respecto a la interpretación de
preceptos de la ley y reglamento
de Emigración vigente 156 1.174
9 Ocbre. » Dispone que el personal de servi
cio de emigrantes en los buques,
no embarque en lo sucesivo si
no ha cumplido con las condi
ciones que se publican 230 1.665
13 » • Aprueba, con carácter definitivo,
el reglamento para la aplicación
y cumplimiento de la ley de 14.
de junio de 1909 236 1.709.25 • Autoriza al Ministro de este De
partamento para presentar a las
Cortes el proyecto de ley de
fuerzas navales para el año de
1914 236 1.713
15 Nobre. » Dispone que en los casos de susti
tución de buques a que se refie
ren los artículos 2.°, 3.° y 4.° de
la ley de 14 de junio de 1909, y
los respectivos del reglamento
para suaplicación seadmita una
diferencia del 25 por 100 por ex
cesoo por defecto entre los tone
lajes brutos de uno y otro buque. 260 1.917
LEYES
22 Dcbre. » Autoriza al Gobierno de S. M. para
ratificar el tratado de amistad y
relaciones generales celebrado
entre España y el Japón 281 2.077
% REALES DECRETOS
3 Julio » Modifica los artículos 33 y 35 del
reglamento de almadrabas 146 1.090
3 Modifica el artículo 4.° para la
» constitución y funcionamiento
do la Junta consultiva de la Di
rección de Navegación y Pesca
marítima
10 » S) Dicta reglas para la concesión de
la cruz de Mérito Naval a los
individuos particulares y a los
funcionarios de Orden Civil 152 1.1385 Agosto » Hace extensiva al cuerpo de In
fantería de Marina la ley de Re




30 Agto. 1913 Aprueba reglamento provisional
del cuerpo de Contramaestres de
puerto
17 Dcbre. Modifica el punto 13 del art. 30 del
reglamento vigente de Patrones
de cabotaje
18 » Modifica el plan de estudios de la
Escuela Naval Militar
ESTADO MAYOR CENTRAL
27 Junio ) Circula real orden de Fomento so
bre la Exposición internacional
de electricidad
28 » » Declara de utilidad en la Armada
la obra «Juegos colectivos de
fusilería »
30 » .› Dispone que las oficinasdel Detall
de las fuerzas de Infantería de
Marina en Africa radiquen en
los puntos que expresa
30 » , Rectifica presupuesto para el re
gimiento expedicionario
5 Julio » Declara reglamentario el uso del
zapato blanco de lona
8 ) Declara reglamentario para la ma
rinería el uso del correaje color
avellana
15 ) 1 Modifica el artículo 18 del regla
mento provisional de la escuela
de cabos de cañón
15 » » Relativo a publicaniones de radio
telegrafía
18 } » Recuerda cumplimiento de lo
mandado para las relaciones de
obras de buques
19 » » Referente a atribuciones de los
contramaestresdepuerto cuando
desempeñen Ayudantías de Ma
rina
23 3, » Sobre alojamiento de oficiales gra
duados
23 » Resuelve instancia del astrónomo
Jefe de primera, D. S. M. Gatica,
sobre uniforme de dicho per
sonal
25 5 › Traslada real orden de Guerra re
ferente a prácticas de aerosta
ción
29 » . Dispone no procede autorizar an
ticipo de pagas al personal de
los cuerpos subalternos.
29 » ;. Recuerda lo mandado respecto a
anotaciones en los historiales de
los buques
29 » Dispone lo conveniente para fijar,
en definitiva, la dotación y re
partimiento interior del acora





















30 » ) Sobres marineros que cursan estu
dios de radiotelegrafistas. 166 1.254
31 » » Hace extensivo el uso del zapato
blanco a las clases subalternas
de la Armada 167 1.261
31 » » Aprueba modificaciones en el re
glamento de la asociación bené
fica e instructiva del cuerpo de
condestables 168 1.265
31 , » Reitera el cumplimiento de cuanto
disponen los artículos 8, 9 y 25
del reglamento de Indemniza
ciones por comisiones extraor
dinarias del servicio
8 Agosto » Sobre uso del traje de rayadillo de
Infantería de Marina
8 ,> » Traslada real orden de Guerra
concediendo usar el distintivo
que ostentan los oficiales del
Ejército que terminan los estu
dios en la Escuela Superior de
Guerra





enAfrica de los jefes y oficiales
de Infantería de Marina 176 1.313
9 Agto. 1913 Transcribe real orden sobro cum
plimiento de la ley de Protec
ción a la producción nacional 176 1.3-19
9 » . Relativo al reglamento orgánico
del personal subalterno radio
telegrafista 176 1.319
9 . » Sobre reforma en las plantillas de
los ramos de Ingenieros de Fe
rrol y la Carraca para sustituir
los peones por obreros de oficio. 177 1.324
11 Declara puede admitirse indivi
duos de inscripción marítima y
de Infantería de Marina como
voluntarios para los cuerpos de
Africa 176 1.315
12 » ., Aprueba nuevo proyecto de tubos
de lanzar torpedos 17b 1.337
13 , » Dispone que el arquitecto al ser
vicio de la Marina en Fenol de
penda del Jefe del ramo de In
genieros 180 1.351
13 Dispone no procede hacer exten
siva la real orden de 12 de abril
último a la marinería de las Co
mandancias de Marina 180 1.353
14 » Referente a concesión de licencias. 179 1.346
23 ) Hace extensivo a los oficiales que
poseen estudios de la Escuela
Superior de Guerra, los benefi
cios que concede el artículo 13
del real decreto de Guerra de
31 de mayo de 1904 184 1.373
26 » Dispone el número de envases de
bencina que debe llevar un tor
pedero .•188 1.399
30 » » Determina el armamento regla
mentario para los contramaes
tres de puerto 193 1.432
3 Spbre. Sobre señales distintivas para re
conocer en la mar los cañoneros
de igual tipo 194 1.442
9 » Referente al négimen económico
de la Escuela Naval Militar 198 1.475
9 V ;N Recuerda real orden de 1.° de
junio de 1895 sobre consumo de
lubrificantes Soler 203 1.503
11 » » Asigna numeral al acorazado Es
paña 201 1.494
12 » Sobre la admisión y tratamiento
de buques de guerra y presas de
dos naciones beligerantes en los
puertos y aguas de la costa ale
mana y de las colonias alemanas. 202 1.497
15 , Asigna inicial de llamada al aco
razado España 205 1.509
15 » » Destina al material de torpedos
últimamente reconocido a las
atenciones que se expresa
18 » Dispone sea de dos años el destino
•
que desempeñen los contramaes
tresy condestablesen las ayudan
tías y comandancias de Marina. 206 1.515
18 » »Sobre duración de destinos que ex
presa de contramaestres y con
destables (reproducida) 209 1.535
22 » Dispone el color con que han de
distinguirse las tuberías para la
lubrificación de los buques,adop
tado provisionalmente para el
España 211 1.547
Dispone semanifiesten diariamen
te al Estado Mayor central las





in ventarios de pertrechos de los
torpederos números 1,2 y 3 232 1.679
Resuelve que la entrega del ante
ojo de mano, que corresponde a








DEL MINISTERIO DE MARINA
N1511. PÁG.
2 Ocbre. 1914 Declara reglamentario para la ma
rinería la polainacolor avellana. 221
2 Hace extensivo a todas las clases
de marinería los beneficios de la
real orden de 25 de septiembre
de 1912.
20 » Aprueba plantilla de maestranza
de Ingenieros
24 « » Modifica real orden de 31 de mayo
relativa a uniformes
24 Resuelve escrito del Director del
Observatorio de Marina de Sln
Fernando 238 1.730
24 » » Determina que los capitanes de
corbeta que tengan destino de
embarco sean relevados al cum
plir los dos añosreglamentarios. 239 1.741
3 Nob-r. Participa que los jefes y oficiales
del Cuerpo General de la Arma
da son socios por derecho pro
pio del Real Club de Regatas
«Galicia» 242 1.768
18 » Declara de muy reconocida utili
dad una obra de C. del C. D. C.
Núñez 263 1.934
23 Resuelve consulta del Comandan te
general del apostadero de Car
tagena sobre la real orden de 3
del corriente mes, referente a
inscriptos de marinería 259 1.909
24 • Recuerda cumplimiento de la ley
de 14 de febrero de 1907, sobre
protección a la industria na
cional 261 1.923
24 • Resuelve consulta sobre la lectura
de notas que dispone la real
orden de 5 de enero de 1905 262 1.928
25 • Dispone que los pequeñas repara
ciones de los buques se hagan
conel personal de a bordo y no
en arsenales
25 Resuelve que la admisión y des
pido de los operarios de maes
tranza, corresponde a las auto
ridades de los arsenales
26 Dispone el color que ha de tener
el correaje de los contramaes
tres de puerto
28 Dispone el exacto cumplimiento
de lo dispuesto en real orden (le
20 octubre último, sobre destape
de las turbinas de buques.
3 Dcbre. » Dispone que la declaración de ins
criptos se verifique con estricta
sujeción al artículo 32 de la ley,
con lo demás que expresa 270
10 Sobre anotaciones en los estados
semestrales de artillería de los
buques en lo referente a las tem
peraturas de sus pañoles de mu
niciones de artillería
10 » Dispone se sigan suministrando
los polainas negras hasta su ex
tinción en almacenes
12 » Sobre modificación del art. 121 del
ceremonial marítimo de la Re
pública Argentina
13 » Dispone se adopte por las fuerzas
del regimiento Expedicionario
el traje color kaki
13 Fija en dos años el tiempo de
destino de las clases de tropa
de Infantería de Marina en
Africa
15 Dispone que el aparato de señales
de noche para los buques, sea de
tres faroles dobles
18 Referente a estudios en la Escuela
Naval Militar
Aprueba el reglamento para la
administración de los fondos




























20 Dcbre. 1913 Resuelve consulta sobre
destino
de los fondos que dejen los ma
rineras desertores
24 » » Referente a falta de personal de
clases subalternas
29 Dispone se considere maez,tranza
embarcada a los operarios me
cánicos embarcados
CONSTRUCCIONES NAVALES
19 Nobre. » Resuelve respecto de la construc
,
ción de seis barcazas para el
servicio de los arsenales 260
1.í 18
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
25 Agosto » Dispone que la maestranza de
la
Junta facultativa de Artillería
depende exclusivamente de ella. 186
1." 13-)
8 Spbre. Dispone que las obras terminadas
en los talleres de artillería de
los arsenales sean reconocidas
por una comisión especial antes
de ser entregadas en almacenes. 199 1.473
16 Ocbre. y, Amplía plantilla del Laboratorio
de mixtos en un capataz 230 1.c 6
• 2 Dcbre. » Declara reglamentario el estopín
eléctrico para cañón de 14 cen
tímetros 269
1 . S t
17 » » Sobre modificación de las jarras
para cargas de cañón de 101,6 mi
límetros «Vickers» 279 2
SERVICIOS AUXILIARES
30 Junio Traslada real orden de la Presi
dencia del Consejo de Ministros,
relativa al personal que debe ha
bitar en los edificios del Estado. 144 1. 176
22 Agosto .> Dispone que en lo sucesivo el per
sonal de plantilla de la Armada
conderecho a la cartera militar
de identidad y no tiene seña
lado uniforme, use el asignado
para el cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina, sin dis
tintivo alguno y quedando limi
tado suuso sólo para los efec
tos de dicha cartera militar.... 184 1 376
19 Spbre. .> Dispone publicación de la de 25(10
marzo último referente a des
pacho con el Sr. Ministro y
demás que se expresa
22 Ocbre. » REitera las disposiciones vigen
tes sobre tramitación de expe
dientes
24 » » Resuelve instancia del oficial 4.°
de archiveros de este'Ministerio
don J. Lasso
24 » » Resuelve instancia del peón
ordenanza del Observatorio de
Marina de San Fernando, J. Ro
dríguez
15 Dcbre. Resuelve instancia del auxiliar 3.°












Modifica el artículo 22 del regla
mento de contratación de las
dotaciones .de los; buques mer
cantes
Modifica el artículo 35 del regla
mento de patrones.'de cabotage.
'
147
Dispone se restablezca la IX dispo
sición transitoria del reglamento
de patrones de cabotage
Modifica real orden de 9 de diciem
bre de 1910 referente al personal










149 1 . 118
VI
FECHA
30 Junio 1913 Referente a presentación a los ,(54n
seles de los patrones de embar
caciones de pe-ca y cabotage4 Julia • Aclara modificaciones en ei uni
forme del personal de la Com
pañía Trasatlántica
• Recomienda se cumpla en todo
rigor el reglamento de embar
ciones mercantes
9 • Referente a reconocimiento facul
tativo de los aspirantes a maqui
nistas navales
9 » • Aprueba proyecto de montepío
para los prácticos del puerto
• Sobre reglamentación (lel número
de pasajeros que deben llevar
los buques mercantes
12 • Autoriza al Director general de
Navegación y Pesca marítima
para que firme reales órdenes
comunicadas
15 • Interesa informe sobre los puertos
de interés general y de refugio
para pescadores.
19 ) Modifica reglamento de prácticos
de costas
29 Dispone que las embarcaciones
boniteras lleven a bordo un las
tre mínimum de un 6 por 100 de
su tonelaje.
4 Spbre. » Concede aumento de gratificación
de casa al personal de semáforos
que desempeña destino erí las
eapitales de los apostaderos
22 Aprueba reglamento de socorros
de prácticos del puerto de Cádiz.
30 • Inserta alteraciones del reglamen
to de balizamiento de las costas
de España, aprobado por real
orden de 2 de noviembre de 1907.
30 » • Aprueba reglamento guardapescas
partieu !ares jurados para Mahón.
1.0 Ocbre. • Dispone dependa de Santa Pola,
Guardamar,
17 » » Reitera el exacto cumplimiento de
la de 28 enero 1885 sobre consul
ta y asistencia médica gratuita
en las Comandancias de Marina.
3 Nobre. • Referente a la asistencia médica
en las Comandancias de Marina
que expresa
10 4 » Dispone se fijen edictos sobre épo
cas de reconocimiento de buques
con lo demás que expresa
11 • Traslada real orden de Estado ma
nifestando que el gobierno de
Chile ha logrado establecer un
servicio mensual de vapores en
tre los puntos que se expresan.
13 Disponiendo se ordene al coman
dante del cañonero guardapesca,
de estación en Barcelona, extre
me la vigilancia principalmente
en la época de veda (le! (Bou'
4 Debre. • Dispone que los ayudantes de dis
- trito puedan autorizar las libre
tas de inscripción marítima
4 • Resuelve instancia de la sociedad
de pescadores «La Marina)
19 3 Determina el personal de patrones
que han de formar tribunal para
exámenes de patrones de pesca.
19 • Referente a constitución por los
prácticos de puerto, de monte
píos o instituciones benéficas er
cada localidad.
22 » • Dispone que a partir de 1.° de enero
próximo se permita la salida a
la mar de todo buque que sin te
ner colocados los discos y mar
cas de máxima carga, acredite
que la solicitud fué presentada






























30 Junio 1913 Conformándose con acordada del
Consejo de Estado recaída en
expediente sobre rescisión (lel
contrato celebrado con la casa
18 Jun(' 3
Vila y Compañía 151 1.130
Desestima expediente referente a
O. ratificación de residencia (le!In
personal de la estación torpe
dista de Mahón 160 1.205
18 » » Dispone cumplimiento (le senten
cia dictado en pleito promovido
por D. C. Montojo sobreMejora
de pensión 163 1.232
30 Agto. 2 Modifica real orden de 29 de abril
de 1912, sobre la forma de pro
veer los destinos de tierra de los
oficiales del cuerpo Administra
tivo 193 1.436
30 » Hace extensiva a Marina la real
orden de Guerra de 2 de julio
últimc sobre pasajes y trans
portes a las familias del perso
nal con destino a Larache
30 > , Referente a presentación de par
tidas de bautismo de individuos
de maestranza
30 ) » Dispone que el gasto del papel
ferroprusiato, sea satisfecho en
la forma que se expresa
3 Spbre. Sobre separación de los desti
nos de habilitados de Alicante
y oficial del almacén de ves
tuarios 194 1.444
3 » » Aprueba bases recíprocas para la
tramitación que orikina el rein
tegro de estancias causadas en
los hospitales militares por in di
viduos dependientes de Guerra
y Marina 194 1.448
3
-
» Aprueba bases recíprocas para la
tramitación que origina el rein
tegro de estancias causadas en
los hospitales militares por indi
viduos dependientes de Guerra





17 Ocbre. Sobre abono del 10 por 100 a los
del tercer regimiento de Infan
tería de Marina 233 1.691
9. Referente a comprobación de
cuentas de los gabinetes radio
gráficos y bacteriológicos
28 » „ Aprueba estatutos y reglamentos
para las instituciones de Bene
ficencia y previsión presentados
22
233 1.719
por la S. E. de C. N 242 1..770
8 Nobré. . Hace extensiva aMarina real orden
(le Guerra referente a pensiones
de cruces a los jefes .y oficiales
del Ejército 249 1.832
13 Dcbre. » Dieta reglas para el reintegro de
las cantidades anticipadas 277 2.028
13 , Dispone que a partir de 1.° de
enero próximo justifique sus de
vengos en el apostadero de Fe
rrol el aviso Giralda 277 2.029
13 , Recuerda cumplimiento del artí
culo 243 de la Ordenanza de ar
senales 278 2.037
13 » Dispone abono de raciones a los
individuos de tropa de guarni
ción en los buques al ser alta en
los hospitales 279 2.045
13 „ Modifica los artículos 5.° y 6.° del
reglamento (le contratación 279 2.046
20 b » Dispone publicación del informe
del Consejo de Estado, sobre
pensiones (le retiro a los obreros
de la S. E. de C N 285 2.088
20 » » Referente a destinos del personal
del cuerpo Administrativo 286 2.099
FECHA
DEL MINISTERIO DE MARINA VII
SERVICIOS SANITARIOS
10 Julio 1913 Referente a remisión de documen
tos de los gabinetes radiológicos
y bacteriológicos y de análisis de
los hospitales
11 1 » Referente al suministro de medi
cinas a las fuerzas de Infantería
de Marina en Africa
3 Spbre. » Apruebamodificaciones de precios
fi
en la unida relación de medica
mentos
10 » Referente a la inclusión en el Pe
titorio de los hospitales de Ma
rina del .Depurativo radical
Camacho»
19 » » Dieta reglas para el tiempo de em
barco de primeros y segundos
practicantes y para el ascenso a
subayudantes
26 » » Fija precios a las aplicaciones
electroterápicas en los hospita
les de Marina











26 Spbre. 1913 Fija precios a las aplicaciones
electroterápicas en los hospita
les de Marina (reproducida)..... 217
24 Ocbre. s> Dicta reglas sobre la adquisición
de la vacuna antitífica 238
17 Nobre. » Referente a exámenes del primer
curso de Bacteriología en los
hospitales de los apostaderos... 257
28 } » Hace extensiva a Marina una real
orden de Guerra sobre venta de
medicinas al público militar.... 269
4 Dcbre. 1 Referente a los cursos de Bacte
riología y análisis en los hospi
tales de los apostaderos 270
11 » 1 Dispone que las hojas de servicios
e informesreservados delcuerpo
de Sanidad sean remitidos en la
fecha que indica 275
15 » > Sobre oposiciones a segundos prac
ticantes de la Armada 278
15 Haciendo extensivo a jefes,oficia
les y practicantes de Sanidad
real orden de 8 de agosto último,
sobre duración de destinos en
Africa 280 2.056
1.594
1.737
1.897
1.985
1.991
2.019
2.038
